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ᗎㄽ
 
➨㸯❶ ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕ඣ࣭⪅ࡢ⾲᝟
⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕㸦Autism Spectrum Disorder: ௨ୗ ASD㸧ࡣ㸪♫఍ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ࡟ᅔ㞴ࢆ࿊ࡋ㸪♫఍ⓗ㸪᝟⥴ⓗ࡞┦஫㛵ಀࡢ㞀ᐖ㸪௚⪅࡜ࡢ஺ὶ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ㠀
ゝㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ㞀ᐖࢆ᭷ࡍࡿ㸦 DSM-5; American Psychiatric 
Association, 2013㸧ࠋ᝟ືࡸ㠀ゝㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟῝ࡃ㛵ࢃࡿ ASD ඣ࣭⪅ࡢ⾲᝟⌮
ゎ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㛗ᖺከࡃࡢ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ㸪ࡑࡢ≉Ṧᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸦e.g. 
Golan, Sinai-Gavrilov, & Baron-Cohen, 2015㸧ࠋ୍᪉㸪⾲᝟⌮ゎ࡟ᑐࡋ㸪ASDඣ࣭⪅ࡢ⾲
᝟⾲ฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡲࡾ᳨ウࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᮍࡔ୙᫂࡞Ⅼࡀከࡃṧࡿࠋ  
ASD ඣ࣭⪅ࡢ⾲᝟⾲ฟ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓᩘᑡ࡞࠸ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ASD ඣ࣭⪅ࡢ⾲᝟
ࡣ㸪ᖹᆠ㸪ከ⩏ⓗ㸪୙⮬↛࡞⾲᝟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Faso, Sasson, & Pinkham, 
2015; Volker, Lopata, Smith, & Thomeer, 2009; Yirmiya, Kasari, Sigman, & Mundy, 
1989㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᖹᆠࡸ୙⮬↛࡜ࡉࢀࡿ ASDඣ࣭⪅ࡢ⾲᝟ࡀ㸪ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⾲᝟࡛
࠶ࡿ࠿㸪ࡘࡲࡾ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧែⓗ≉ᚩࢆ᭷ࡋࡓ⾲᝟࡛࠶ࡿ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡑࡢ୺࡞ཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪⾲᝟ࡢホ౯᪉ἲࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪  ASD ⪅ࡀ⾲ฟࡋࡓ
⾲᝟ࢆホ౯⪅࡟ᥦ♧ࡋ㸪࡝ࡢ᝟ື࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿ࢆồࡵࡿ᪉ἲ㸪ࡲࡓࡣ㸪⾲ฟ
ࡉࢀࡓ ASD ⪅ࡢ⾲᝟ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⮬↛࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ẁ㝵ホ౯ࢆồࡵࡿ᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪉ἲ࡛ࡣ㸪㐺ษ࡞⾲᝟ࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢホ
౯ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪⾲᝟ࡢᚤ⣽࡞㐪࠸ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪≉᭷࡜ࡉࢀࡿ ASD ඣ࣭
⪅ࡢ⾲᝟ࡢᐇែࡣᮍࡔ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪Facial Action Coding System㸦FACS㸧ࢆ⏝࠸ࡿ㸦Ekman, Friesen, 
& Hager, 2002㸧ࠋFACSࡣ㸪どㄆྍ⬟࡞㢦㠃ືసࢆໟᣓⓗ࡟ ᐃࡍࡿゎ๗Ꮫⓗ▱ぢࢆᇶ࡟
ࡋࡓᢏἲ࡛࠶ࡾ㸪Action Unit㸦AU㸧࡜࿧ࡤࢀࡿ඲ 44 ✀ࡢᇶᮏືసࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡾ㸪
࠶ࡽࡺࡿ㢦ࡢືࡁࡢᐈほⓗホ౯ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪୺ほⓗ࣭ᢳ㇟ⓗ࡞
ホ౯࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ゎ๗Ꮫⓗ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡁᐈほⓗ࡟㢦ࡢ㒊఩ࣞ࣋ࣝࡢኚ໬ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡜࡞ࡿࠋ 
 
➨㸰❶ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
ࡇࢀࡲ࡛ᴫほࡋ࡚ࡁࡓ▱ぢࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡜㸪ASDඣ࣭⪅࡜ᐃᆺⓎ㐩ඣ࣭⪅࡛ࡣ⾲ฟࡍࡿ⾲
᝟ࡀ␗࡞ࡿ㸪ࡘࡲࡾࡣ㸪ASD ඣ࣭⪅ࡢ⾲᝟࡟ࡣ㸪ᐃᆺⓎ㐩ඣ࣭⪅ࡢ⾲᝟࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉᭷ࡢ
ᙧែⓗ≉ᚩࡀᏑᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᚑ᮶ࡢᡭἲ࡛ࡣ㸪⾲᝟ࡢᙧែⓗ≉ᚩࢆṇ☜
࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎ㸪ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ゎ๗
Ꮫ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㢦㠃ືసࡢホ౯᪉ἲ࡛࠶ࡿ FACSࢆ⏝࠸࡚⾲᝟ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪௨ୗ
ࡢ௬ㄝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋ㸪≉᭷࡜ࡉࢀࡿ ASD ⪅ࡢ⾲᝟ࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ᳨ドࡍࡿ௬
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ㄝࡣ㸪ࠕASD ⪅ࡢ⾲᝟࡟ࡣ㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅ࡢ⾲᝟࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉᭷ࡢᙧែⓗ≉ᚩࡀᏑᅾࡍࡿࠖ
࡛࠶ࡿࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣ㸪≉᭷࡜ࡉࢀࡿ ASD ⪅ࡢ⾲᝟ࡢᙧែⓗ≉ᚩ㸪ࡑࡋ࡚㸪ASD ⪅≉᭷ࡢ⾲᝟ࡀ
⾲ฟࡉࢀࡿ≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡲࡎ㸪➨ 1㒊࡟࠾࠸࡚㸪ASD⪅ࡢ᝟ື≉ᛶ㸦◊✲ 1㸧ཬ
ࡧ㠀♫఍ⓗ≧ἣ࡛ ASD⪅ࡀ᝟ືࢆ⤒㦂ࡋࡓ㝿࡟⾲ฟࡍࡿ⮬↛⾲᝟ࡢ≉ᚩ㸦◊✲ 2㸧࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡍࡿࠋḟ࡟㸪➨ 2㒊࡟࠾࠸࡚㸪ASD ⪅ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ㠃࡟࠾࠸࡚⾲ฟࡍࡿ
⾲᝟ࡢ≉ᚩ㸦◊✲ 2㸧࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪➨ 3㒊࡛ࡣ㸪ASD⪅ࡀពᅗⓗ࡟సࡿ⾲
᝟ࡢ≉ᚩ㸦◊✲ 4㸧㸪ASD⪅ࡢ⾲᝟ᶍೌ⬟ຊ㸦◊✲ 5㸧ཬࡧ ASD⪅ࡢ⾲᝟➽ࡢไᚚ⬟ຊ㸦◊
✲ 6㸧࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ  
⾲᝟ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㢦㠃᝟ሗࡣ㸪⾲ฟ⪅ࡢ༳㇟࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ㸦Krumhuber, Manstead, 
Cosker, Marshall, Rosin, & Kappas, 2007㸧㸪ASDඣ࣭⪅≉᭷ࡢ⾲᝟ࡣ㸪༳㇟ᙧᡂ࡟࠾࠸
࡚୙฼࡟ാ࠸࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Stagg, Slavny, Hand, Cardoso, & Smith, 
2014㸧ࠋࡑࡢࡓࡵᮏ◊✲ࡣ㸪ᇶ♏◊✲࡜ࡋ࡚ ASD⪅ࡢ⾲᝟⾲ฟ࡟㛵ࢃࡿ⬟ຊࡢゎ᫂࡟ᐤ୚
ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ASD⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡸᑐே㛵ಀᙧᡂࡢᨭ᥼ἲࡢ㛤Ⓨ࣭Ⓨᒎ࡟ᐤ
୚ࡍࡿ▱ぢࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨㸯㒊 ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕⪅ࡢ⤒㦂ࡍࡿ᝟ື࡜⾲᝟⾲ฟ
 
➨㸯❶ ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕⪅ࡢ᝟ື≉ᛶ㸦◊✲㸧
➨㸯⠇ ┠ⓗ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᝟ືႏ㉳ᫎീࢆᥦ♧ࡋࡓ┤ᚋ࡟ ASD⪅ࡀ⤒㦂ࡋࡓ᝟ືࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪ྠ᫬⏕㉳ࡍࡿ᝟ືཬࡧࡑࡢᙉᗘ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪ASD ⪅ࡢ⤒㦂ࡍࡿ᝟ືࡢ≉ᛶࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋASD⪅ࡀ⤒㦂ࡍࡿ᝟ືཬࡧࡑࡢᙉᗘ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪2 ࡘࡢ௬ㄝ
ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ௬ㄝ 1㸸ASD ⪅࡜ᐃᆺⓎ㐩⪅࡛ࡣ⤒㦂ࡍࡿ᝟ືࡀ␗࡞ࡿࠋ௬ㄝ 2㸸ASD⪅ࡢ
⤒㦂ࡍࡿ᝟ືࡣᐃᆺⓎ㐩⪅࡜ẚ࡭࡚ᙅ࠸ࠋ  
➨㸰⠇ ᪉ἲ
ཧຍ⪅㸸ASD ⩌ࡣ㸪⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕㸪࢔ࢫ࣮࣌ࣝ࢞㞀ᐖ㸪㧗ᶵ⬟⮬㛢⑕㸪ᗈỗᛶⓎ㐩
㞀ᐖࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢデ᩿ࢆཷࡅࡓ IQ70 ௨ୖࡢ ASD ⪅ 17 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᐃᆺⓎ㐩⩌ࡣ㸪⢭⚄
⑌ᝈࡢ࡞࠸ᐃᆺⓎ㐩⪅ 17 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
᝟ືႏ㉳ᫎീ㸸᝟ືႏ㉳ᫎീ࡜ࡋ࡚㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺ᝟ື㸸㠃ⓑࡉ㸦Trololo Cat㸧㸪㦫ࡁ
㸦Capricorn One㸧㸪ᜍᛧ㸦The Silence of the Lambs㸧㸪ᝒࡋࡳ㸦The Lion King㸧ࢆႏ㉳
ࡍࡿᫎീࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
᝟ືࡢホ౯㸸᝟ືࡢ ᐃ࡟ࡣ GEW Version 3.0㸦Scherer, Shuman, Fontaine, & Soriano, 
2013㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ᝟ືࡢホ౯࡟㝿ࡋ࡚㸪21 ✀㢮ࡢ᝟ືㄒࡢ୰࠿ࡽ㸪ཧຍ⪅࡟ࡣᫎീど⫈
࡟ࡼࡗ࡚⤒㦂ࡋࡓ඲࡚ࡢ᝟ືࢆሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺ồࡵ㸪ࡑࡢᙉࡉࢆ 1㸦᭱ࡶᙅ࠸㸧㹼5㸦᭱ࡶᙉ
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࠸㸧ࡢ 5ẁ㝵࡛ホ౯ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋ  
ᡭ⥆ࡁ㸸ᐇ㦂ࡣ㸪ಶᐊࢆࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ༊ษࡗ࡚ཧຍ⪅࠿ࡽᐇ㦂⪅ࡢጼࡀぢ࠼࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋᫎീࡢ෌⏕࡟ࡣ Microsoft ♫〇 Surface Book㸦13.5࢖ࣥࢳ㸧ࢆ⏝࠸㸪ཧ
ຍ⪅ࡣ࣊ࢵࢻࣇ࢛ࣥࢆ⏝࠸࡚ᫎീࢆど⫈ࡋࡓࠋ  
➨㸱⠇ ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
ASD⩌࡜ᐃᆺⓎ㐩⩌࡛⏕㉳ࡋࡓ᝟ື✀ࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚㸪୧⩌ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ
ࡎ㸪඲࡚ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ᝟ື࡟࠾࠸࡚ ASD ⩌㸪ᐃᆺⓎ㐩⩌ඹ࡟ 7 ๭௨ୖࡢཧຍ⪅ࡀヱᙜࡢ
᝟ືࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡓࠋASD ⩌࡜ᐃᆺⓎ㐩⩌࡟࠾ࡅࡿ᝟ືࡢᙉࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪୧⩌ࡢ㛫࡟᭷
ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾ㸪௬ㄝ 1ཬࡧ௬ㄝ 2ඹ࡟ᨭᣢࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖
ᯝࡣ㸪୧⩌ࡀྠ➼࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ┤᥋ⓗ࡟ド᫂ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ASD ⪅࡜ᐃᆺⓎ㐩
⪅ࡀ⤒㦂ࡍࡿ᝟ືࡢ㢮ఝᛶࢆഐドࡍࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
➨㸰❶ 㠀♫఍ⓗ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕⪅ࡢ⮬↛⾲᝟㸦◊✲㸧
➨㸯⠇ ┠ⓗ
◊✲ 1 ࡼࡾ㸪᝟ືࢆႏ㉳ࡍࡿ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚୺࡜ࡋ࡚⤒㦂ࡍࡿ᝟ື㸪ྠ᫬⏕㉳ࡍࡿ᝟ື㸪
ࡇࢀࡽࡢ᝟ືࡢᙉᗘ࡟㛵ࡋ࡚㸪ASD⪅࡜ᐃᆺⓎ㐩⪅࡟࠾ࡅࡿ㢮ఝᛶࢆ♧၀ࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽ
ࢀࡓࠋࡑࡇ࡛◊✲ 2࡛ࡣ㸪᝟ືႏ㉳ᫎീど⫈᫬ࡢ㢦㠃ືసࢆ FACSࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾ㸪㠀♫఍ⓗ≧ἣ࡟࠾ࡅࡿ ASD⪅ࡢ⮬↛⾲᝟ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
➨㸰⠇ ᪉ἲ
ཧຍ⪅㸸ASD ⩌ࡣ㸪⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕㸪࢔ࢫ࣮࣌ࣝ࢞㞀ᐖ㸪㧗ᶵ⬟⮬㛢⑕㸪ᗈỗᛶⓎ㐩
㞀ᐖࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢデ᩿ࢆཷࡅࡓ IQ70 ௨ୖࡢ ASD ⪅ 20 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᐃᆺⓎ㐩⩌ࡣ㸪⢭⚄
⑌ᝈࡢデ᩿ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ᐃᆺⓎ㐩⪅ 21 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
᝟ືႏ㉳ᫎീ㸸᝟ືႏ㉳ᫎീ࡜ࡋ࡚㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺ᝟ື㸸㠃ⓑࡉ㸦Trololo Cat㸧㸪㦫ࡁ
㸦Capricorn One㸧㸪ᜍᛧ㸦The Silence of the Lambs㸧㸪ᝒࡋࡳ㸦The Lion King㸧ࢆႏ㉳
ࡍࡿᫎീࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
⾲᝟ࡢศᯒ㸸⾲᝟ࡢศᯒࡣ㸪Paul Ekman Groupࡀ୺ദࡍࡿヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࡓㄆᐃ FACSࢥ
࣮ࢲ࣮ࡀ FACS ࡢศᯒἲ࡟ᚑ࠸⾜ࡗࡓࠋ㢦㠃ືసࡢ⏕㉳ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚㸪㢖ᗘࢆၥࢃࡎ㸪
ᫎീࡈ࡜࡟ᫎീど⫈୰࡟୍ᗘ࡛ࡶ⏕㉳ࡋࡓ㢦㠃ືసࢆ࢝࢘ࣥࢺࡋࡓࠋ  
ᡭ⥆ࡁ㸸ᫎീࡢ෌⏕࡟ࡣ Microsoft♫〇 Surface Book㸦13.5 ࢖ࣥࢳ㸧ࢆ⏝࠸㸪ཧຍ⪅ࡣ࣊
ࢵࢻࣇ࢛ࣥࢆ⏝࠸࡚ᫎീࢆど⫈ࡋࡓࠋᐇ㦂ࡣ㸪ಶᐊࢆࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ༊ษࡗ࡚ཧຍ⪅࠿
ࡽᐇ㦂⪅ࡢጼࡀぢ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
➨㸱⠇ ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
㠃ⓑࡉ㸪㦫ࡁ㸪ᜍᛧᫎീど⫈᫬࡟࠾࠸࡚㸪୧⩌࡛᝟ື࡟㛵㐃ࡍࡿ㢦㠃ືసࡢ⏕㉳ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ྛᫎീど⫈᫬ࡢ㢦㠃ືస࡟㛵ࡋ㸪ASD⩌࡜ᐃᆺⓎ㐩⩌ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᕪࡣㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪ASD⪅࡜ᐃᆺⓎ㐩⪅࡟࠾ࡅࡿ⮬↛⾲᝟ࡢ㢮ఝᛶࢆഐドࡍࡿ
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ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪⏕ᚓⓗ࡞ᚰⓗ≧ែ࡜㢦㠃ືసࡢᑐᛂ㛵ಀࡣ ASD ⪅࡟࠾࠸࡚
ࡶᦆ࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
➨㸰㒊 ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕⪅ࡢ㠀ゝㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ ࣥ
 
➨㸯❶ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕⪅ࡢ⾲᝟࡜࠺࡞ࡎࡁ㸦◊✲㸧
➨㸯⠇ ┠ⓗ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ASD⪅ࡀึᑐ㠃ࡢᐇ㦂⪅࡜⮬ᕫ⤂௓ࢆ஫࠸࡟⾜࠺ሙ㠃ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ㠃࡟࠾࠸࡚⾲ฟࡉࢀࡿ ASD ⪅ࡢ⾲᝟ཬࡧ࠺࡞ࡎࡁࡢᐇែࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ௨ୗࡢ 2ࡘࡢ௬ㄝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࠋ௬ㄝ 1㸸ASD⪅ࡣ⾲᝟ࢆ⾲ฟࡍࡿ㢖ᗘ
ࡀᐃᆺⓎ㐩⪅ࡼࡾᑡ࡞࠸ࠋ௬ㄝ 2㸸ASD⪅ࡣ࠺࡞ࡎࡃ㢖ᗘࡀᐃᆺⓎ㐩⪅ࡼࡾᑡ࡞࠸ࠋ 
➨㸰⠇ ᪉ἲ
ཧຍ⪅㸸ASD ⩌ࡣ㸪⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕㸪࢔ࢫ࣮࣌ࣝ࢞㞀ᐖ㸪㧗ᶵ⬟⮬㛢⑕㸪ᗈỗᛶⓎ㐩
㞀ᐖࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢデ᩿ࢆཷࡅࡓ IQ70 ௨ୖࡢ ASD ⪅ 20 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᐃᆺⓎ㐩⩌ࡣ㸪⢭⚄
⑌ᝈࡢデ᩿ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ᐃᆺⓎ㐩⪅ 20 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᡭ⥆ࡁ㸸ᐇ㦂ࡣಶᐊ࡟࡚㸪ᐇ㦂⪅࡜ 1ᑐ 1 ࡢ༙ᵓ㐀໬㠃᥋ᙧᘧ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋึࡵ࡟ᐇ㦂⪅
ࡀ⮬ᕫ⤂௓ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᚋ㸪ᐇ㦂⪅ࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡿᙧ࡛ཧຍ⪅⮬㌟࡟⮬ᕫ⤂௓ࢆồࡵࡓࠋ
㉁ၥෆᐜࡣ㸪ྡ๓㸪ㄌ⏕᪥㸪ዲࡁ࡞㣗࡭≀㸪᎘࠸࡞㣗࡭≀㸪ዲࡁ࡞ᩍ⛉㸪᎘࠸࡞ᩍ⛉ࡢ 6
ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ⾲᝟ࡢ᧜ᙳࡣ㸪ཧຍ⪅ࡢ๓᪉࡟ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆタ⨨ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ 
⾲᝟ศᯒ㸸⾲᝟ࡢศᯒࡣ㸪ㄆᐃ FACS ࢥ࣮ࢲ࣮ࡀ FACS ࡢศᯒἲ࡟ᚑ࠸⾜ࡗࡓࠋศᯒࡣ㸪
ཧຍ⪅ࡀᐇ㦂⪅ࡢ⮬ᕫ⤂௓ࢆ⪺ࡃ Listen ᮲௳࡜㸪ཧຍ⪅⮬㌟ࡀ⮬ᕫ⤂௓ࢆ⾜࠺ Talk᮲௳
ࡢ 2 ࡘ࡟ศࡅ࡚⾜ࡗࡓࠋ 
➨㸱⠇ ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
ཧຍ⪅ࡀᐇ㦂⪅ࡢ⮬ᕫ⤂௓ࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿ㝿ࡢ⾲᝟⾲ฟ㸦Listen᮲௳㸧࡟㛵ࡋ࡚㸪➗㢦࡟
㛵㐃ࡍࡿ㢦㠃ືస࡛࠶ࡿ㸪㢋ࢆୖࡆࡿ㸦AU6㸧࡜ཱྀゅࢆᘬࡃ㸦AU12㸧㸪ヰ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡢ఍
ヰࡢಙྕ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿཱྀゅࢆ⥭ᙇࡉࡏࡿ㸦AU14㸧㸪ୗ၁ࢆୖࡆࡿ㸦AU17㸧࡜࠸ࡗࡓ㢦㠃
ືసࡀ ASD ⩌࡛ࡣᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦ps < .05㸧ࠋࡲࡓ㸪࠺࡞ࡎࡁ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪ASD
⩌࡛ࡣᐃᆺⓎ㐩⩌࡟ẚ࡭࡚࠺࡞ࡎࡁࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦p < .001㸧ࠋཧຍ⪅ࡀ⮬ᕫ⤂௓ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿ㝿ࡢ⾲᝟⾲ฟ㸦Talk᮲௳㸧࡟㛵ࡋ࡚㸪ヰ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡢ఍ヰࡢಙྕ࡛࠶ࡿ┱ࡢෆഃࢆୖ
ࡆࡿ㸦AU1㸧㸪┱ࡢእഃࢆୖࡆࡿ㸦AU2㸧࡜࠸ࡗࡓ㢦㠃ືస㸪➗㢦࡟㛵㐃ࡍࡿ㢋ࢆୖࡆࡿ
㸦AU6㸧㸪ཱྀゅࢆᘬࡃ㸦AU12㸧࡜࠸ࡗࡓ㢦㠃ືసࡀ ASD ⩌࡛ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦ps < .001㸧ࠋ
ࡇࢀࡼࡾ㸪௬ㄝ 1ཬࡧ௬ㄝ 2ࡣᨭᣢࡉࢀ㸪ASD⪅ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪➗
㢦ࡸ఍ヰࡢಙྕ࡜ࡋ࡚ࡢ⾲᝟ࡢ⾲ฟࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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➨㸱㒊 ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕⪅ࡢពᅗⓗ࡞⾲᝟⾲ฟ࡜⾲᝟➽ࡢไᚚ
 
➨㸯❶ ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕⪅ࡢពᅗⓗ࡞⾲᝟⾲ฟ㸦◊✲㸧
➨㸯⠇ ┠ⓗ
ASD⪅ࡀពᅗⓗ࡟సࡿ⾲᝟㸦႐ࡧ㸪ᝒࡋࡳ㸪㦫ࡁ㸪ᛣࡾ㸪᎘ᝏ㸪ᜍᛧ㸧ࢆ FACSࢆ⏝࠸
࡚㢦ࡢ㒊఩ࡈ࡜࡟ศᯒࡋ㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ASD⪅ࡀពᅗⓗ࡟సࡿ⾲᝟
ࡢᙧែⓗ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ  
➨㸰⠇ ᪉ἲ
ཧຍ⪅㸸ASD⩌ࡣ㸪⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕㸪࢔ࢫ࣮࣌ࣝ࢞㞀ᐖ㸪㧗ᶵ⬟⮬㛢⑕㸪ᗈỗᛶⓎ㐩
㞀ᐖࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢデ᩿ࢆཷࡅࡓ IQ70 ௨ୖࡢ ASD ⪅ 22 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᐃᆺⓎ㐩⩌ࡣ㸪⢭⚄
⑌ᝈࡢ࡞࠸ᐃᆺⓎ㐩⪅ 24 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᡭ⥆ࡁ㸸ᐇ㦂ࡣ㸪ಶᐊࢆࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ༊ษࡾ㸪ཧຍ⪅࠿ࡽᐇ㦂⪅ࡢጼࡀぢ࠼࡞࠸⎔ቃ
࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ㦂⪅ࡣኌࡢࡳ࡛ཧຍ⪅࡟ᩍ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋཧຍ⪅࡟ࡣ㸪6 ✀㢮ࡢ᝟ືㄒ㸦႐
ࡧ㸪ᝒࡋࡳ㸪㦫ࡁ㸪ᛣࡾ㸪᎘ᝏ㸪ᜍᛧ㸧ࢆ⾲ࡍ⾲᝟ࢆ⾲ฟࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋ⾲᝟ࡢ᧜ᙳࡣ㸪
ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆ୕⬮࡟ᅛᐃࡋ㸪㘓⏬࣮ࣔࢻ࡟タᐃࡋࡓ࠺࠼࡛ᐇ㦂⪅ࡣ㏥ฟࡋ࡚↓ே≧ែ࡛
⾜ࡗࡓࠋ 
⾲᝟ࡢศᯒ㸸⾲᝟ࡢศᯒࡣ㸪ㄆᐃ FACSࢥ࣮ࢲ࣮ࡀ FACSࡢศᯒἲ࡟ᚑ࠸⾜ࡗࡓࠋ 
➨㸱⠇ ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
ASD⩌࡛ࡣ㸪ᝒࡋࡳ⾲᝟ࢆ㝖ࡃ඲࡚ࡢ⾲᝟࡟࠾࠸࡚㸪୺せ࡞㢦㠃ືసࡢ⏕㉳ࡀᑡ࡞࠸ࡇ
࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪㢋ࢆୖࡆࡿ㸦AU6㸧㸪ཱྀゅࢆᘬࡃ㸦AU12㸧㸪┱ࡢෆഃࢆୖࡆ
ࡿ㸦AU1㸧㸪┱ࡢእഃࢆୖࡆࡿ㸦AU2㸧㸪ୖ▛ࢆୖࡆࡿ㸦AU5㸧㸪୧┱ࢆ஫࠸࡟ᘬࡁᐤࡏୗ
ࡆࡿ㸦AU4㸧㸪ୖ၁ࢆୖࡆࡿ㸦AU10㸧࡜࠸ࡗࡓ㢦㠃ືసࡢ⏕㉳ࡀ㸪ASD⩌࡛ࡣᐃᆺⓎ㐩⩌
ࡼࡾᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦ps < .05㸧ࠋࡇࢀࡼࡾ㸪ASD⪅ࡢពᅗ⾲᝟ࡣ㸪୺せ࡞㢦㠃ືసࡀḞࡅࡓ⾲
᝟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
  
➨㸰❶ ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕⪅ࡢ⾲᝟ᶍೌ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦◊✲㸧
➨㸯⠇ ┠ⓗ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⾲᝟෗┿㸦႐ࡧ㸪ᝒࡋࡳ㸪㦫ࡁ㸪ᛣࡾ㸪᎘ᝏ㸪ᜍᛧ㸧ࢆᥦ♧ࡋ㸪ᶍೌࢆồ
ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪సࡿ࡭ࡁ⾲᝟ࡢぢᮏࢆ♧ࡋࡓ≧ែ࡛ࡢ ASD⪅ࡢពᅗⓗ࡞⾲᝟⾲ฟ⬟ຊ
࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࠋ  
➨㸰⠇ ᪉ἲ
ཧຍ⪅㸸ASD ⩌ࡣ㸪⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕㸪࢔ࢫ࣮࣌ࣝ࢞㞀ᐖ㸪㧗ᶵ⬟⮬㛢⑕㸪ᗈỗᛶⓎ㐩
㞀ᐖࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢデ᩿ࢆཷࡅࡓ IQ70 ௨ୖࡢ ASD ⪅ 22 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᐃᆺⓎ㐩⩌ࡣ㸪⢭⚄
⑌ᝈࡢ࡞࠸ᐃᆺⓎ㐩⪅ 24 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᡭ⥆ࡁ㸸ᐇ㦂ࡣ㸪ಶᐊࢆࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ༊ษࡾ㸪ཧຍ⪅࠿ࡽᐇ㦂⪅ࡢጼࡀぢ࠼࡞࠸⎔ቃ
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࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ㦂⪅ࡣኌࡢࡳ࡛ཧຍ⪅࡟ᩍ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋཧຍ⪅࡟ࡣ㸪ᶍೌᑐ㇟࡜࡞ࡿ⾲᝟
෗┿ࡀ⾲ࡍ᝟ືࡣఏ࠼ࡎ㸪࠶ࡃࡲ࡛⾲᝟෗┿࡜ྠࡌ㢦ࢆࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋ⾲᝟ࡢ᧜ᙳࡣ㸪
ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆタ⨨ࡋ㸪㘓⏬࣮ࣔࢻ࡟タᐃࡋࡓ࠺࠼࡛ᐇ㦂⪅ࡣ㏥ฟࡋ࡚↓ே≧ែ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
⾲᝟่⃭㸸ᶍೌࡍࡿ⾲᝟ࡣ㸪႐ࡧ㸪ᝒࡋࡳ㸪㦫ࡁ㸪ᛣࡾ㸪᎘ᝏ㸪ᜍᛧࡢ 6 ✀㢮࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⾲᝟ࡢศᯒ㸸⾲᝟ࡢศᯒࡣ㸪ㄆᐃ FACSࢥ࣮ࢲ࣮ࡀ FACSࡢศᯒἲ࡟ᚑ࠸⾜ࡗࡓࠋ 
➨㸱⠇ ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
ᶍೌᑐ㇟࡜࡞ࡿᝒࡋࡳ㸪᎘ᝏ㸪ᜍᛧࡢ⾲᝟෗┿࡟ྵࡲࢀࡿ㢦㠃ືస࡟㛵ࡋ࡚㸪ASD⩌࡛
ࡣ㸪ᐃᆺⓎ㐩⩌ࡼࡾ⏕㉳ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪┱ࡢෆഃࢆୖࡆࡿ㸦AU1㸧㸪
┱ࡢእഃࢆୖࡆࡿ㸦AU2㸧㸪୧┱ࢆ஫࠸࡟ᐤࡏୗࡆࡿ㸦AU4㸧㸪ୗ၁ࢆୖࡆࡿ㸦AU17㸧࡜
࠸ࡗࡓ㢦㠃ືసࡢ⏕㉳ࡀ ASD⩌࡛ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦ps < .05㸧ࠋࡇࢀࡼࡾ㸪ASD⪅ࡣ㸪సࡿ
࡭ࡁ⾲᝟ࡀ♧ࡉࢀࡓ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ពᅗⓗ࡟⾲᝟ࢆసࡿࡇ࡜࡟ᅔ㞴ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
➨㸱❶ ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕⪅ࡢ⾲᝟➽ࡢไᚚ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦◊✲㸧
➨㸯⠇ ┠ⓗ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕⪅ࡢ⾲᝟➽ࡢไᚚ⬟ຊ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪
⏕㉳ࡉࡏࡿ㢦㠃ືసࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪ձ㢦㠃ືసࡢㄝ᫂ᩥ㸪ղ㢦㠃ືసࡢ෗┿㸪ճ㢦㠃
ືసࡢᫎീࢆཧຍ⪅࡟ᥦ♧ࡋ㸪ࡉࡽ࡟㸪մ㙾ࢆぢ࡞ࡀࡽ⦎⩦ࢆ⾜ࡗࡓᚋ࡟㸪ヱᙜࡢ㢦㠃ື
సࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆồࡵࡿࠋ  
➨㸰⠇ ᪉ἲ
ཧຍ⪅㸸ASD ⩌ࡣ㸪⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕㸪࢔ࢫ࣮࣌ࣝ࢞㞀ᐖ㸪㧗ᶵ⬟⮬㛢⑕㸪ᗈỗᛶⓎ㐩
㞀ᐖࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢデ᩿ࢆཷࡅࡓ IQ70 ௨ୖࡢ ASD ⪅ 22 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᐃᆺⓎ㐩⩌ࡣ㸪⢭⚄
⑌ᝈࡢ࡞࠸ᐃᆺⓎ㐩⪅ 24 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᡭ⥆ࡁ㸸ᐇ㦂ࡣ㸪ಶᐊࢆࣃ࣮ࢸ࢕ࢩ࡛ࣙࣥ༊ษࡾ㸪ཧຍ⪅࠿ࡽᐇ㦂⪅ࡢጼࡀぢ࠼࡞࠸⎔ቃ
࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡢ๓᪉࡟㸪ձ㢦㠃ືసࡢㄝ᫂ᩥ࡜ղ㢦㠃ືసࡢ෗┿ࢆ⨨ࡃࡓࡵࡢ෗┿
❧࡚ 2ࡘ㸪ճ㢦㠃ືసࡢᫎീࢆ෌⏕ࡍࡿࡓࡵࡢࣃࢯࢥࣥ㸪մཧຍ⪅ࡀ⮬㌟ࡢ㢦㠃ືసࢆ☜
ㄆࡍࡿࡓࡵࡢ㙾ࢆ㓄⨨ࡋࡓࠋ1ศ㛫ࡢ⦎⩦ࡢᚋ㸪ࠕ࣓࢝ࣛ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ྠࡌືࡁࢆࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠖ࡜ᩍ♧ࡋ㸪㢦㠃ືసࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆồࡵࡓࠋ⾲᝟ࡢ᧜ᙳࡣ㸪ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢆ୕⬮࡛ᅛᐃ
ࡋ㸪㘓⏬࣮ࣔࢻ࡟タᐃࡋࡓ࠺࠼࡛ᐇ㦂⪅ࡣ㏥ฟࡋ࡚↓ே≧ែ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
㢦㠃ືసࡢ✀㢮㸸ᑐ㇟࡜࡞ࡿ㢦㠃ືసࡣ㸪ᇶᮏ 6 ⾲᝟㸦႐ࡧ㸪ᝒࡋࡳ㸪㦫ࡁ㸪ᛣࡾ㸪᎘ᝏ㸪
ᜍᛧ㸧ࢆᵓᡂࡍࡿ㢦㠃ືస 12✀㢮࡜㢦㠃ືసࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ 3 ✀㢮࡜ࡋࡓࠋ 
⾲᝟ࡢศᯒ㸸⾲᝟ࡢศᯒࡣ㸪ㄆᐃ FACSࢥ࣮ࢲ࣮ࡀ FACSࡢศᯒἲ࡟ᚑ࠸⾜ࡗࡓࠋ 
➨㸱⠇ ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 Table 3-3-1 ࡟୧⩌࡟࠾ࡅࡿྛ㢦㠃ືసࡢᡂຌ⪅ᩘࢆ♧ࡍࠋ12 ✀㢮ࡢ㢦㠃ືసࡢ࠺ࡕ㸪
୧┱ࢆ஫࠸࡟ᐤࡏୗࡆࡿ㸦AU4㸧㸪ཱྀゅࢆᘬࡃ㸦AU12㸧㸪ཱྀゅࢆୗࡆࡿ㸦AU15㸧ࢆ༢⊂࡛ 
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⏕㉳ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓཧຍ⪅ࡀ㸪ᐃᆺⓎ㐩⩌࡜ẚ࡭࡚ ASD ⩌࡛ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦ps 
< .05㸧ࠋ 
ḟ࡟㸪Table 3-3-2࡟୧⩌࡟࠾ࡅࡿྛ㢦㠃ືసࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢᡂຌ⪅ᩘࢆ♧ࡍࠋ㢦㠃ືస
ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┱ࡢෆഃࢆୖࡆ୧┱ࢆ஫࠸࡟ᘬࡁᐤࡏࡿ㸦AU1+4㸧ࢆ༢⊂࡛⏕
㉳ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓཧຍ⪅ࡀ ASD⩌࡛ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓ㸦p < .05㸧ࠋࡇࢀࡼࡾ㸪㢦㠃ືస
࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ASD⪅ࡣព㆑ⓗ࡞⾲᝟➽ࡢไᚚ࡟ᅔ㞴ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡜࡞ࡗࡓࠋ  
 
➨㸲㒊 ⥲ྜ⪃ᐹ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 
➨㸯❶ ⥲ྜ⪃ᐹ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪௬ㄝࠕASD ⪅ࡢ⾲᝟࡟ࡣ㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅ࡢ⾲᝟࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉᭷ࡢᙧែⓗ≉ᚩ
ࡀᏑᅾࡍࡿࠖࢆ᳨ドࡋ㸪≉᭷࡜ࡉࢀࡿ ASD ⪅ࡢ⾲᝟ࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᇶᮏⓗ࡞᝟ືࡢ⏕㉳㸦◊✲ 1㸧㸪⏕ᚓⓗ࡞ᚰⓗ≧ែ࡜㢦㠃ືసࡢᑐᛂ㛵ಀ
AU ㄪᩚp್
n % n % 㸦㡰఩㸧
AU4㸸୧┱ࢆ஫࠸࡟ᐤࡏୗࡆࡿ 10 45 21 88  .04 (3)
AU5㸸ୖ▛ࢆୖࡆࡿ 8 36 15 63  .84 (7)
AU6㸸㢋ࢆୖࡆࡿ 2 9 4 17  >.99 (10)
AU7㸸▛ࢆ⣽ࡵࡿ 7 32 16 67  .34 (4)
AU9㸸㰯࡟ࡋࢃࢆసࡿ 8 36 16 67  .58 (6)
AU10㸸ୖ၁ࢆୖࡆࡿ 7 32 12 50 >.99 (9)
AU12㸸ཱྀゅࢆᘬࡃ 11 50 22 92   .03 (1)
AU15㸸ཱྀゅ䜢ୗ䛢䜛 2 9 12 50   .04 (2)
AU16㸸ୗ၁䜢ୗ䛢䜛 11 50 17 71 >.99 (8)
AU17㸸ୗ၁ࢆୖࡆࡿ 10 45 13 54   >.99 (12)
AU20㸸ཱྀ⿣ࢆఙࡤࡍ 5 23 12 50   .58 (5)
AU24㸸၁ࢆᢲࡋ௜ࡅࡿ 7 32 9 38   >.99 (11)
ὀᣓᘼෆࡣㄪᩚ๓ࡢp್ࡢ㡰఩
ASD⩌ʤn  = 22ʥ ᐃᆺⓎ㐩⩌ʤn  = 24ʥ
Table 3-3-1 ASD ⩌ཬࡧᐃᆺⓎ㐩⩌࡟࠾ࡅࡿ㢦㠃ືసࡢᡂຌ⪅ᩘ  
AU ㄪᩚp್
n % n % 㸦㡰఩㸧
AU1+2㸸┱඲యࢆୖࡆࡿ 14 64 14 58 >.99 (3)
AU1+4㸸┱䛾ෆഃ䜢ୖ䛢୧┱䜢஫䛔䛻ᘬ䛝ᐤ䛫䜛 5 23 15 63   .03 (1)
AU1+2+4㸸┱඲య䜢ୖ䛢୧┱䜢஫䛔䛻ᘬ䛝ᐤ䛫䜛 4 18 6 25 >.99 (2)
ὀᣓᘼෆࡣㄪᩚ๓ࡢp್ࡢ㡰఩
ASD⩌ʤn  = 22ʥ ᐃᆺⓎ㐩⩌ʤn  = 24ʥ
Table 3-3-2 ASD⩌ཬࡧᐃᆺⓎ㐩⩌࡟࠾ࡅࡿ㢦㠃ືసࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢᡂຌ⪅ᩘ  
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ࡣ ASD ⪅࡟࠾࠸࡚ࡶඹ㏻࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦◊✲ 2㸧ࠋࡉࡽ࡟㸪♫఍ⓗ≧ἣ㸦◊✲
3㸧ཬࡧពᅗⓗ࡟⾲᝟ࢆసࡗࡓ≧ἣ㸦◊✲ 4㸧࡟࠾࠸࡚㸪ASD ⪅ࡣ㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅࡜ࡣ␗࡞
ࡿᙧែⓗ≉ᚩࢆ᭷ࡋࡓ⾲᝟ࢆ⾲ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾ㸪௬ㄝࡣᨭᣢࡉࢀ
ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡲࡎ㸪♫఍ⓗ≧ἣ࡛⾲ฟࡉࢀࡿ⾲᝟࡟㛵ࡋ࡚㸪ASD⪅ࡣ㸪➗㢦ࡸ఍ヰࡢಙྕ࡜ࡋ࡚ࡢ⾲
᝟ࡢ⾲ฟࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪➗㢦࡜ࡋ࡚㸪㢋ࢆୖࡆࡿ㸦AU6㸧㸪
ཱྀゅࢆᘬࡃ㸦AU12㸧࡜࠸ࡗࡓ㢦㠃ືస㸪఍ヰࡢಙྕ࡜ࡋ࡚㸪┱ࡢෆഃࢆୖࡆࡿ㸦AU1㸧㸪
┱ࡢእഃࢆୖࡆࡿ㸦AU2㸧㸪ཱྀゅࢆ⥭ᙇࡉࡏࡿ㸦AU14㸧㸪ୗ၁ࢆୖࡆࡿ㸦AU17㸧࡜࠸ࡗࡓ
㢦㠃ືసࡢ⏕㉳ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ḟ࡟㸪ពᅗⓗ࡟⾲᝟ࢆ⾲ฟࡍࡿ≧ἣ࡟࠾࠸࡚㸪ASD⪅ࡣ㸪⾲᝟ࢆᵓᡂࡍࡿ୺せ࡞㢦㠃ື
సࡀḞዴࡋࡓ⾲᝟ࢆ⾲ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪႐ࡧ⾲᝟࡟࠾ࡅࡿ㢋ࢆ
ୖࡆࡿ㸦AU6㸧࡜ཱྀゅࢆᘬࡃ㸦AU12㸧㢦㠃ືస㸪㦫ࡁ⾲᝟࡟࠾ࡅࡿ┱ࡢෆഃࢆୖࡆࡿ㸦AU1㸧㸪
┱ࡢእഃࢆୖࡆࡿ㸦AU2㸧㸪ୖ▛ࢆୖࡆࡿ㸦AU5㸧㢦㠃ືస㸪ᛣࡾ⾲᝟࡟࠾ࡅࡿ୧┱ࢆ஫
࠸࡟ᘬࡁᐤࡏୗࡆࡿ㸦AU4㸧㢦㠃ືస㸪᎘ᝏ⾲᝟࡟࠾ࡅࡿୖ၁ࢆୖࡆࡿ㸦AU10㸧㢦㠃ື
స㸪ᜍᛧ⾲᝟࡟࠾ࡅࡿ୧┱ࢆ஫࠸࡟ᘬࡁᐤࡏୗࡆࡿ㸦AU4㸧࡜࠸ࡗࡓ㢦㠃ືస࡛࠶ࡿࠋࡘ
ࡲࡾ㸪ASD ⪅ࡢ⾲᝟ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢྛ⾲᝟ࢆᵓᡂࡍࡿ୺せ࡞㢦㠃ືసࡢḞዴ࡜࠸࠺≉ᚩࢆ᭷
ࡋࡓ⾲᝟࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
௨ୖࡼࡾ㸪ASD⪅≉᭷ࡢ⾲᝟࡜ࡣ㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅࡛ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞≉Ṧ࡞㢦㠃ືస࡟
ࡼࡗ࡚⾲᝟ࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪ࡴࡋࢁ㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅࡛ࡣ⾲ฟࡉࢀࡿ⾲᝟ࡀ
ASD⪅࡛ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࡾ㸪ᐃᆺⓎ㐩⪅ࡢ⾲᝟࡛ࡣྵࡲࢀࡿ⾲᝟ࢆᵓᡂࡍࡿ୺せ࡞㢦㠃ືస
ࡀḞࡅࡓ⾲᝟࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ASD⪅≉᭷ࡢ⾲᝟ࡀ⾲ฟࡉࢀࡿ⫼
ᬒ࡟ࡣ㸪⾲᝟➽ไᚚࡢᅔ㞴ࡸ⾲᝟ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢㄆ㆑ࡢḞዴࡀ࠶ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦◊✲ 5㸪◊✲ 6㸧ࠋ 
 
➨㸰❶ ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡎ㸪᪥ᖖ⏕ά࡛⾲ฟࡉࢀࡿ ASD ⪅ࡢ⾲᝟࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡀ࠶ࡆࡽ
ࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪୺࡟ᐇ㦂ⓗ⎔ቃ࡛⾲ฟࡉࢀࡓ ASD ⪅ࡢ⾲᝟࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚⾲ฟࡉࢀࡿ ASD⪅ࡢ⾲᝟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋḟ࡟㸪ASD
⪅ࡢ⾲᝟ࡢᙉᗘ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲ࡣ㸪ྛ㢦㠃ືసࡢ⏕㉳ࡢ᭷↓࡟↔Ⅼࢆ
ᙜ࡚࡚࠾ࡾ㸪࡝ࡢ⛬ᗘࡢᙉࡉ࡛ྛ㢦㠃ືసࡀ⏕㉳ࡋࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪⾲᝟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙉࡉ࡛⾲ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ᭱
ᚋ࡟㸪⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕࡜࠸࠺㞀ᐖ࡟࠾ࡅࡿಶேᕪ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ࡛࠶ࡿࠋASD⩌ෆ࡟࠾
࠸࡚㸪ពᅗⓗ࡞⾲᝟⾲ฟ⬟ຊ㸪⾲᝟➽ࡢไᚚ⬟ຊ࡟ಶேᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࢫ࣌ࢡ
ࢺ࣒ࣛᴫᛕࡢᑟධ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᖜᗈ࠸≧ែീࡢ ASD ඣ࣭⪅ࡀࠕ⮬㛢ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕ࠖࡢ୰
࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋࡓሙྜ㸪ಶேࡢ≉ᛶ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲ࡶᚲせ࡟࡞ࡿࠋ  
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